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ABSTRAK 
 
 
 
 
Laporan projek ini, pembayaran saman secara mobile bagi Polis Diraja 
Malaysia (PDRM) merupakan salah satu cara pihak PDRM menerapkan nilai CRM 
di dalam menyahut motto mereka “Cepat, Mesra dan Betul”. Sistem ini diharap 
dapat membantu pihak PDRM dalam melaksanakan sistem pembayaran saman 
secara mobile dan juga bagi memudahkan orang ramai untuk membayar saman. 
Peranti mobile yang dikhususkan di dalam sistem ini ialah PDA. Sistem ini 
dibangunkan dengan menggunakan metodologi prototaip. Bagi pengaturcaraan pula, 
sistem telah menggunakan Microsoft Visual Basic.Net memandangkan ianya 
bersesuaian digunakan dalam sistem ini. Sistem ini boleh digunakan bagi proses 
semakan dan pembayaran saman secara mobile. Proses ini akan dihantar kepada 
Pelayan (Server) melalui Internet. Segala maklumat akan dicapai pada Pangkalan 
Data. Sistem ini agak ringkas dan mudah untuk digunakan oleh pengguna kerana 
antaramuka sistem adalah sangat ringkas dan mudah.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Online summons payment for the Polis Diraja Malaysia (PDRM) is a way to 
initiate the values of CRM in order to achieve their motto. This system is believed to 
be able to assist the PDRM for the mobile summons payment and also provide 
easiness for the community to pay up their summons. PDAs are the first devices to 
be used in the system. The system is being developed by using the prototype 
methodology. On the programming section, the system used was Microsoft Visual 
Basic.Net as it is most suitable to be used to develop the system. This system can be 
used for processes such as summons checking and summons payment. All this 
processes uses the mobile system and is being sent to the server through the Internet. 
All information sent will reach the designated database. The system is simple and 
easy to use as the user interface created is also user-friendly. 
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PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Kemajuan teknologi yang pesat membangun kini telah mempelbagaikan 
aplikasi elektronik dan Mobile bagi memudahkan sesuatu urusan dilaksanakan. 
Contoh aplikasi elektronik yang telah digunakan ialah aplikasi pembayaran bil 
telefon, bil air dan bil elektrik yang boleh dilangsaikan melalui Internet. Sehubungan 
dengan perkembangan teknologi Internet, PDRM turut tidak ketinggalan 
menggunakan aplikasi secara atas talian bagi pembayaran saman.  
 
 
Umum mengetahui bahawa saman merupakan suatu denda yang dikenakan 
apabila sesuatu kesalahan dilakukan. Saman akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa 
yang membuat peraturan dan pihak yang melanggar peraturan perlu membayar 
saman mereka pada pihak berkuasa contohnya JPJ dan PDRM. Kebiasaannya kita 
dapat lihat bahawa saman boleh dibayar di kaunter-kaunter yang disediakan. 
Memang tidak dapat dinafikan bahawa cara pembayaran saman ini mempunyai 
keberkesanannya yang tersendiri. Walau bagaimanapun, masih terdapat kelemahan 
yang dikenalpasti dengan menggunakan cara ini. 
 
 
Secara umumnya, cara pembayaran saman secara manual didapati tidak 
memuaskan sesetengah pihak. Oleh yang demikian, masih terdapat segelintir pihak 
yang masih enggan membayar saman mereka. Perkara ini akan menyulitkan pihak 
berkuasa. Sehubungan dengan itu, projek ini dibangunkan bagi meningkatkan mutu 
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pengurusan pembayaran saman, selain memudahkan pihak pembayar dan juga turut 
memuaskan kedua-dua belah pihak.  
 
 
 Fokus utama projek ini adalah untuk  membangunkan sistem pembayaran 
saman secara mobile dengan menggunakan pendekatan ciri-ciri CRM. Definisi CRM 
ataupun Pengurusan Perhubungan Pelanggan ialah menguruskan organisasi, 
perkhidmatan dan teknologi dengan baik dan memberi keutamaan kepada pelanggan 
serta dapat menarik perhatian pelanggan untuk berurusan seperti yang dinyatakan 
oleh Blique dan Turk (2004). Di dalam konteks projek ini, CRM lebih dipraktikkan 
dalam memberi keutamaan dan menjaga hubungan di antara pihak berkuasa dan 
orang ramai. Teknologi mobile pula digunakan untuk membolehkan orang ramai 
membayar saman melalui PDA. Teknologi ini juga dapat memberikan lebih banyak 
pilihan kepada orang ramai untuk membayar saman. Bagi membangunkan sistem ini, 
kajian kes akan dilakukan di Unit Bahagian Trafik, PDRM Kontinjen Johor. Tujuan 
sistem ini dibangunkan adalah untuk mengeratkan lagi hubungan di antara pihak 
PDRM dan orang ramai. Selain daripada itu, sistem ini juga dapat membantu orang 
ramai mendisiplinkan diri mereka supaya tidak lagi menangguhkan pembayaran 
saman yang telah dikenakan.   
 
 
 
 
1.2 Latar Belakang Masalah 
 
 
Sistem yang sedia ada di Unit Bahagian Trafik terbahagi kepada dua iaitu 
secara tradisional dan secara elektronik atau lebih dikenali sebagai “e-payment”. 
Bagi sistem pembayaran secara tradisional, terdapat dua cara yang terlibat iaitu 
manual dan sistem berkomputer. Bagi sistem manual, mereka menggunakan buku 
rekod untuk merekodkan kesemua data pembayaran saman. Manakala bagi sistem 
berkomputer pula, semua aktiviti dilakukan dengan menggunakan komputer. Data 
pesalah akan terpamer di skrin komputer apabila nombor kad pengenalan atau 
nombor plat kenderaan dimasukkan ke dalam sistem. Walau bagaimanapun, sistem 
berkomputer akan berdepan dengan masalah apabila server tidak berfungsi. Oleh itu, 
proses pembayaran saman akan kembali dijalankan secara manual. 
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 Masalah-masalah yang dikenalpasti daripada sistem tradisional adalah orang 
ramai terpaksa beratur panjang di kaunter untuk menunggu giliran, dan ini akan 
membuang masa sahaja. Selain daripada itu, bagi mereka yang berkenderaan pula 
akan menghadapi masalah kesesakan lalulintas dan juga masalah meletakkan 
kenderaan, serta terpaksa menanggung kos bayaran meletak kenderaan yang tinggi. 
Pesalah juga seringkali menghadapi masalah berkomunikasi dengan kakitangan yang 
bertugas di kaunter.  
 
 
 Bagi sistem pembayaran elektronik atau “e-payment”, orang ramai boleh 
melawat laman web yang disediakan. Pengguna perlu masuk ke sistem dengan 
mengisikan nombor kad pengenalan atau nombor plat kenderaan, selepas semua data 
telah diisi, pembayaran akan terus dihantar secara atas talian kepada server utama di 
Bahagian Trafik. Kelemahan sistem ini yang boleh dilihat ialah pengguna perlu 
berada di satu tempat yang mempunyai sambungan internet dan penggunaan sistem 
juga terhad kepada bekalan elektrik yang mencukupi, yang mana sistem tidak akan 
dapat berfungsi apabila bekalan elektrik terputus. 
 
 
Terdapat beberapa kelebihan di dalam sistem pembayaran saman secara 
mobile.  Sistem secara mobile ini lebih mudah, cepat dan juga memberi kemudahan 
kepada orang ramai. Dengan pertumbuhan revolusi tanpa wayar dan ledakan  
m-dagang, membuktikan bahawa alatan mobile akan menjadi komponen kritikal bagi 
ekonomi digital seperti yang dinyatakan oleh Soo dan Hampe (2003). Oleh itu, 
sistem pembayaran saman secara mobile di Bahagian Trafik boleh menjadi satu 
teknologi yang terbaru dan tidak ketinggalan zaman. Sistem pembayaran saman 
secara mobile juga dapat memberikan perkhidmatan yang baik dan mudah kepada 
orang ramai.Selain daripada itu, orang ramai juga memperolehi sistem pembayaran 
yang bervariasi seperti tradisional, elektronik dan mobile. Maka, orang ramai 
mempunyai pilihan untuk membuat bayaran dengan cara yang lebih mudah. Ondrus 
(2005) juga berpendapat bahawa tujuan “m-payment” adalah untuk mempromosikan 
dan juga menawarkan cara pembayaran yang universal, di mana pelanggan boleh 
membayar kepada sesiapa sahaja, di mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja.  
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Pendekatan Customer Relationship Management (CRM) adalah lebih 
berfokus kepada kehendak dan tindak balas pengguna. CRM  dapat diaplikasikan 
untuk membina perhubungan yang lebih baik di antara kakitangan Unit Bahagian 
Trafik dan orang ramai. CRM juga merupakan satu aspek yang boleh membantu 
pihak PDRM dalam menyahut motto mereka iaitu “Cepat, Mesra, dan Betul”. 
 
 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Merujuk kepada latar belakang masalah, terdapat beberapa masalah dan 
kelemahan pada sistem sedia ada yang dihadapi oleh kakitangan Unit Bahagian 
Trafik dan orang ramai.  
 
 
Persoalan utama disini ialah “Adakah sistem ini dapat membantu 
meningkatkan penyampaian perkhidmatan saman kepada pengguna?”.  Selain 
daripada itu, terdapat juga beberapa soalan lain yang perlu diambilkira: 
 
 
i.    Apakah elemen-elemen penting yang perlu dibangunkan di dalam  
membangunkan sistem secara “Mobile”? 
ii. Sejauh manakah sistem ini berkesan kepada pengguna?                    
iii. Bagaimanakah pendekatan CRM boleh menjadi pelengkap di dalam   
pembangunan sistem? 
 
 
 
 
1.4 Objektif Projek 
 
 
Bagi mencapai matlamat projek, beberapa objektif telah ditentukan seperti berikut: 
 
 
i. Mengkaji dan menganalisis sistem pembayaran saman yang sedia ada di PDRM 
Kontinjen Johor. 
ii. Merekabentuk dan membangunkan sistem berdasarkan pendekatan Mobile. 
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iii. Mengaplikasikan ciri-ciri Customer Relationship Management (CRM) di dalam 
memberikan perkhidmatan kepada orang ramai dengan lebih berkesan. 
 
 
 
 
1.5 Skop Projek 
 
 
 Dalam membangunkan Sistem Pembayaran Saman Secara Mobile bagi Unit 
Bahagian Trafik PDRM Kontinjen Johor ini, terdapat beberapa skop yang telah 
dikenalpasti. Skop ini tertumpu kepada proses-proses pengurusan berkenaan 
semakan saman dan pembayaran saman. Berikut ialah skop bagi projek ini: 
 
 
i. Penumpuan projek hanya kepada Unit Bahagian Trafik di PDRM Kontinjen 
Johor.         
ii. Pengumpulan data hanya tertumpu kepada jenis-jenis saman trafik yang 
dikeluarkan oleh Unit Bahagian Trafik. 
iii. Sistem ini dibangunkan untuk kakitangan Unit Bahagian Trafik dan pengguna 
sistem. 
iv. Prototaip sistem akan dibangunkan dengan menggunakan Microsoft VB.Net 
dan dengan bantuan emulator. 
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Projek 
 
 
 Sistem ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan segala permasalahan 
yang dinyatakan di latar belakang masalah. Kepentingan utama sistem ini adalah 
supaya dapat memudahkan orang ramai untuk membayar saman. Secara tidak 
langsung ia dapat mempelbagaikan cara pembayaran saman di Unit Bahagian Trafik 
ini. Sistem ini dibangunkan menggunakan teknologi mobile supaya dapat 
memudahkan orang ramai menyemak saman dan membayar saman mereka dengan 
menggunakan PDA. Justeru itu, segala urusan saman dapat diselesaikan dengan lebih 
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mantap, mudah dan menjimatkan masa. Sistem ini bukan sahaja memanfaatkan 
orang ramai bahkan juga mendatangkan faedah kepada Unit Bahagian Trafik. 
 
 
 Bagi orang ramai, mereka berhak memilih jenis pembayaran saman yang 
mereka inginkan. Pembayaran saman secara mobile ini membolehkan orang ramai 
menyemak dan membayar saman pada bila-bila masa tanpa perlu pergi ke kaunter 
yang disediakan. Dengan ini, orang ramai dapat menjimatkan masa mereka dan tidak 
lagi menghadapi masalah untuk membayar saman. 
 
 
Sistem ini turut membantu Unit Bahagian Trafik, dalam memudahkan mereka 
menyimpan data urusan terus ke pangkalan data. Iaitu apabila pesalah telah 
membayar saman, secara automatik data mereka direkodkan di Unit Bahagian Trafik. 
Selain daripada itu, sistem ini merupakan salah satu cara Unit Bahagian Trafik 
menerapkan nilai CRM dengan orang ramai, seperti memberi kemudahan kepada 
orang ramai dengan mempunyai lebih banyak alternatif dalam membayar saman dan 
dengan cara ini juga dapat membantu menyahut seruan motto PDRM di dalam 
“cepat dan mesra” kepada orang ramai. 
 
 
 
 
1.7 Ringkasan Bab 
 
 
Secara keseluruhannya bab ini berkisar kepada rangka isi bagi projek 
pembangunan sistem pembayaran saman secara mobile. Hasil daripada temubual 
yang telah dibuat, beberapa masalah dan kelemahan telah dikenalpasti. Berdasarkan 
kepada masalah dan kelemahan ini, projek ini dicadangkan dalam memberi satu 
alternatif bagi menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya pembangunan sistem 
pembayaran saman secara mobile. Maka, objektif dan skop projek telah ditetapkan 
sebagai garis panduan di dalam pelaksanaan projek kelak. Pembangunan sistem ini 
diharapkan supaya dapat membantu dan mengatasi sedikit sebanyak masalah di 
dalam pengurusan saman. Di samping itu, sistem ini juga akan dapat mempelbagai 
sistem pembayaran saman yang terdapat di negara kita. 
